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JUDUL : 
Pemerataan Distribusi Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar 
Surabaya. 
ISI : 
 Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan 
Alquran. Zakat juga terdapat pada rukun Islam, hal ini menyatakan bahwa zakat 
mempunyai peran penting bagi kehidupan umat muslim, zakat di Indonesia suah 
dikelola baik semenjak dikelola oleh organisasi pengelola zakat. Namun 
keberadaannya dihadapkan pada permasalahan yaitu belum merata sehingga 
manfaatnya belum dirasakan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pemerataan distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara kepada informan yaitu 
mustahik, dan staf lembaga zakat. Serta pengumpulan data primer yang bersumber 
dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang bersumber dari 
dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah mereduksi, menyajikan, dan 
menyimpulkan hasil data. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber. 
 Hasil penelitian ini adalah dalam program pendistribusian zakat yang telah 
dikelola Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya dapat dikatakan merata 
dalam pemberdayaan mustahik. 
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CONTENT: 
 Zakat is one of the obligations for Muslims who have been assigned the 
Koran. Zakat is also available on the pillars of Islam, it is stated that the charity has 
an important role for the life of Muslims, zakat in Indonesia  managed either managed 
by the organization since the zakat. But faced with the problems of its existence is not 
evenly distributed so that the benefits have not been felt to the maximum. The 
purpose of this study was to determine the equitable distribution of zakat conducted 
by other agencies 
 This study used qualitative approach with case study method. Data collection 
is conducted by interviewing informan (mustahik and staff zakah institution). The 
primary source is the result of interview data and observation whereas document as 
the secondary source. The technique of analysis used in this study is reduce, present, 
and conclude the result. Then, the technique of data validity is source triangulation. 
 The results of this study are in zakat distribution program that has been 
managed by Lembaga Zakat Masjid Al Akbar Surabaya can be said to be evenly 
distributed in the empowerment mustahik. 
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